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摘  要 
21 世纪以来，虽然世界整体经济发展水平得到了很大提升，但世界各国尤
其是发展中国家仍然受到贫困问题的困扰。关于如何消除发展中国家的人口贫困
问题，学界提出了诸多理论和政策建议，本文重点关注教育对消除发展中国家人
口贫困的影响。本文选择 61个发展中国家 1988～2012年 25年期间的面板数据，
从实证检验的角度来研究教育的减贫效力。 
与已有文献单向度的研究不同，本文采用两个维度来衡量人口贫困问题：一
是以贫困人口比例衡量的贫困广度，二是以贫困差距衡量的贫困深度。在考察教
育对消除贫困的影响时，也将教育分为两个角度：一是以公共教育投资作为衡量
指标，二是以教育层次（分初等、中等、高等三个层次）作为衡量指标。鉴于教
育在经济发展水平不同的国家中发挥的减贫作用可能不同，本文根据世界银行公
布的 2011 年收入分组标准，把 61 个样本国家分为中低收入国家（20 个）和中
高收入国家（41 个）两个收入组，以进一步考察教育的减贫效力。 
通过面板数据模型的回归分析，本文得出以下结论：（1）公共教育投资能够
消除人口贫困，且其消除贫困广度的作用大于贫困深度；（2）与其他减贫方法相
比，公共教育投资能够更好地消除发展中国家的人口贫困；（3）公共教育投资的
减贫效力随着一国经济发展水平的提升而降低；（4）初等和中等教育有利于发展
中国家消除人口贫困，而高等教育水平的提升不利于减贫；（5）贫困是一个动态
的过程，消除人口贫困难以一蹴而就；（6）医疗卫生水平的提高也具有显著的减
贫效力，值得政策制定者重视。最后，本文对发展中国家如何消除人口贫困问题
提出相关的政策建议。 
 
 
 
关键词：教育；贫困；面板数据 
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Abstracts 
Since the twenty-first Century, the world's overall economic level has been greatly 
improved, but countries in the world, especially the developing countries are still 
plagued by the problem of poverty. There are many related theories in the academic 
field with regard to how to eliminate poverty in developing countries. This paper 
focuses on the impact of education on the elimination of poverty in developing 
countries. In this paper 61 developing countries were chosen, and the data is from 1988 
to 2012.  
Different from other extant literatures, this paper measures the poverty from two 
dimensions: the scale and the scope. In this paper we use poverty headcount ratio to 
measure the scale of poverty, and use the poverty gap to measure the scope of poverty. 
Start from the public investment in education and three levels of education (primary, 
secondary and tertiary), the paper do research about how the education amount and it’s 
level reduced poverty. Considering the situation that education may have different 
effect in poverty reduction in countries at different income levels, this paper will divide 
the sample into two groups: low-income countries (20) and in high income countries 
(41). The paper divide the sample countries according to the Income grouping criteria 
published by World Bank in 2011. Four hypotheses were proposed in the article. 
Hypothesis 1 says that investment in public education can eliminate poverty, and the 
role it plays in eliminating poverty headcount ratio (scale of poverty) is greater than the 
poverty gap (scope of poverty). Hypothesis 2 says that compared with the other 
approach to poverty reduction, public investment in education play a more important 
role in developing countries. Hypothesis 3 says that the lower a country's economic 
development level, the effect of public investment in education make in poverty 
eradication is stronger, with the improvement of the country's economic, the effect will 
diminished. Hypothesis 4 says that different levels of education (primary, secondary 
and tertiary)’s poverty reduction effects are different.  
Through the analysis of double fixed effect model of panel data, we can found: 
public investment in education can eliminate poverty and its power of eliminate the 
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scale of poor is greater than eliminate the scope of poverty; compared with the other 
poverty reduction methods, investment in public education is better in developing 
countries; the efficacy of public education investment reducing poor will decreased 
with the increase of the development level of a country; primary and secondary 
education conducive to the eradication of poverty in developing countries, and the 
improvement of higher education level is not conducive to poverty reduction; poverty 
is a dynamic process, and it is difficult to eliminate the poverty straight away; the 
improvement of the level of health care can significantly reduce the poverty in 
developing countries, governments should pay attention to it. And according to the 
regression results, this paper puts forward some policy suggestions. 
 
 
 
Key words: education; poverty; panel data. 
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第一章  绪论 
第一节  选题背景与意义 
在过去的二三十年内，全球在反贫困方面取得了显著的进步，但贫困现象依
然十分严峻，成为一个备受瞩目的全球性问题。世界银行集团对极贫状况的分析
报告显示，按每日生活支出 1.25 美元作为贫困标准来衡量，2010 年世界上仍有
12 亿人口生活在极贫状态，其中撒哈拉以南非洲占全世界极贫人口的三分之一
以上（1981 年为 11%），印度占世界极贫人口的三分之一（1981 年为 22%），
而中国占世界极贫人口的比例已降至 13%（1981 年为 43%），见表 1.1。 
 
表 1.1  发展中国家与地区的贫困人口数量与贫困人口比例 
国家\地区 
贫困人口（百万） 贫困人口比例（%） 
1981 1990 2002 2010 1981 1990 2002 2010 
东亚和太平洋* 261 243 160 90 13 13 10 7 
中国 835 683 363 156 43 36 22 13 
南亚** 140 169 156 107 7 9 10 9 
印度 429 448 484 400 22 23 30 33 
拉美和加勒比海 43 53 63 32 2 3 4 3 
撒哈拉以南非洲 205 290 390 414 11 15 24 34 
注：*表示不包括中国；**表示不包括印度。 
资料来源：World Bank. (2013), The State of the Poor: Where are the Poor and Where are the Poorest. Washington, 
D.C. 
 
随着贫富差距的不断拉大以及受其他一些结构性因素——特别是经济衰退
的影响，就连发达国家的社会中下层也在加速贫困化。以美国为例，2008 年金融
危机爆发后，有 1,000 万的美国人跌入贫困人口行列，2013 年和 2014 年的贫困
率均维持在 14.8%的水平，贫困人口数量达到 4,666 万（DeNavas-Walt & Proctor, 
2015）。当然，在不少发展中国家，贫困问题才堪称严重，并由此而诱发一系列
的社会问题。 
为维护世界和平、稳定与发展，国际组织（包括官方和非官方）和各国都积
极行动起来，采取切实可行的扶贫行动。20 世纪 90 年代以来，教育开始在世界
发展计划中扮演着关键的角色（Tarabini,2010）。联合国（UN）提出的“千年发
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展目标”（Millennium Development Goals,MDGs）和“全民教育”（Education for 
All）项目均把教育确立为全球反贫困的优先策略和主要武器。中国也提出在 2020
年之前完成 7,000 多万农村贫困人口全部脱贫的计划①。 
消除贫困的途径有很多，直接的措施是给穷人提供食物、资金，或帮助他们
就业并取得收入，也就是通常所说的“输血”；而间接的措施是为他们提供教育、
医疗保健及其他服务，以帮助穷人获得增加收入、摆脱“贫困陷阱”（poverty trap）
的能力或机会，也就是通常所说的“造血”。相比之下，后者具有长期的效力，
因而在反贫困中更有效和更持久。 
事实上，上世纪 60 年代初现代人力资本理论创立之际，教育对促进经济增
长和消除贫困的作用就开始被经济学家所重视（Schultz,1961;Becker,1964）。一
些文献主要着眼于教育对货币因素（收入）的影响，如 Becker（1964），Barro
（1997,2001）；另外一些文献主要着眼于教育对非货币因素（健康、社会凝聚力
和积极的市民精神）的影响，如 Haveman & Wolfe（1984），Wolfe & Zuvekas
（1997），McMahon（2000），Preston & Green（2003）。 
总的说来，现有文献主要关注公共教育投资对人口贫困广度的影响，而对人
口贫困深度进行探讨的，尚付阙如。至于公共教育投资消除人口贫困广度和深度
的效力是否同样显著？如果是的话，其效力又如何？对处于不同发展阶段的国家
而言，公共教育投资的减贫效力是否存在差异？各个教育层次对人口贫困会产生
什么样的作用？对政策制定者有什么启示？关于这些问题，迄今为止文献较少展
开深入研究，特别是跨国方面的实证研究的数量则更少。本文将使用跨国面板数
据模型，尝试对以上问题进行实证分析。 
第二节  研究内容 
本文研究的重点是教育对消除发展中国家人口贫困的影响。 
出于两方面的考虑，本文将发展中国家选作研究的对象：一方面是从研究
的重点来考虑，发展中国家的贫困问题显然比发达国家严重，目前世界上大部
分的贫困人口主要分布于撒哈拉以南的非洲、拉丁美洲、东南亚等地的广大发
展中国家；另一方面是基于数据可获得性的考虑，世界银行数据库收集的主要
                                                             
①资料来源：习近平，2015年 10月 16日，减贫与发展高层论坛。 
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是发展中国家的贫困指标数据，没有发达国家的贫困指标数据。此外，鉴于教
育在经济发展水平不同的发展中国家发挥的作用可能不同，本文还将样本国家
按照人均国民收入水平，分为中低收入组和中高收入组两个分样本，以便通过
比较，进一步考察教育如何影响发展中国家的人口贫困问题。 
本文从两个维度来衡量人口贫困问题：一是以贫困人口比例衡量的贫困广度，
二是以贫困差距衡量的贫困深度。考察教育对消除贫困的影响时，也将教育分两
个角度进行分析：一是以公共教育投资为衡量指标，二是以教育层次为衡量指标。
前者主要从总体上考察教育投资对消除发展中国家人口贫困的影响，并就教育与
其他手段的减贫效果进行比较；后者分初等、中等、高等三个教育层次，以比较
不同层次教育水平减贫效力的差异。 
第三节  论文结构 
第一章为绪论。说明了本文的选题背景与写作意义、主要内容、基本框架、
研究方法，以及创新与不足五个方面的内容。 
第二章为文献综述。梳理了“教育与贫困”、“教育支出与消除贫困”、“教
育层次与消除贫困”相关国内外文献，并在已有文献的基础上提出了未来教育与
贫困领域的可能的研究方向，以及本文的研究思路。 
第三章为样本国家数据的初步描述和理论假说。基于世界银行的跨国样本数
据，该章节考察 61 个样本国家（包括分样本）的教育状况和贫困状况，以及教
育和贫困两者之间的相互关系。以对样本国家数据的初步描述为基础，并结合现
有文献，第三章中提出四个关于教育的减贫作用的假说。 
第四章考察了公共教育投资对消除发展中国家人口贫困的影响。在这一章中，
本文利用跨国面板数据双固定效应模型进行探究，同时运用工具变量法（IV-
2SLS）对回归结果进行稳健性检验。 
第五章就不同教育层次对消除发展中国家人口贫困的影响进行探究。在这一
章中，本文利用跨国面板数据双固定效应模型（静态）和动态面板数据模型分别
考察了小学、中学、大学三个教育层次入学率对样本国家消除贫困的影响。 
最后部分为总结和政策建议。在该部分中，笔者通过梳理和归纳前文的研究
结果得出六点结论，而且对发展中国家如何消除人口贫困问题提出政策建议。 
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论文框架结构如图 1.1 所示： 
 
 
图 1.1  本文框架结构 
 
第四节  研究方法 
一、文献研究法 
本文梳理了教育与贫困关系的代表性理论、教育消除贫困的机制、教育消除
贫困的作用、公共教育投资的减贫效力、不同层次教育水平的减贫效力的有关国
内外文献。这些文献不仅是本文研究的理论基础，还为本文研究教育对消除发展
中国家人口贫困的影响提供了思路和方向。 
相关文献综述 
研究背景与意义 
样本国家教育情况 样本国家贫困情况 
人均公共教育支出
对消除发展中国家
人口贫困的影响 
不同层次的入学率
对消除发展中国家
人口贫困的影响 
总结与政策建议 
教育与贫困关系、理论假说 
实证研究 
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二、实证研究法 
在实证研究方面，本文利用 61 个发展中国家（包括 20 个中低收入国家和 41
个中高收入国家）25 年的跨国面板数据，建立了三组面板数据模型。为了研究公
共教育投资与消除发展中国家人口贫困的关系，本文采用面板数据双固定效应模
型，并运用面板数据模型的工具变量法进行稳健性检验；为了探讨不同教育层次
对消除发展中国家人口贫困的影响，本文运用面板数据双固定效应模型（静态）
和动态面板数据模型进行实证研究。 
三、比较分析法 
在研究过程中，本文采用比较分析法，从多个维度探究教育对消除发展中国
家人口贫困的影响。第一，本文从贫困的广度和深度出发，比较了教育对样本国
家贫困的广度和深度的影响；第二，本文将教育分为初等、中等、高等三个层级，
比较分析了不同教育层次消除贫困的效力；第三，为了探究教育对发展水平不同
的国家是否存在不同的影响，本文将样本国家按照人均国民收入水平分为中低收
入国家和中高收入国家两组进行研究；第四，本文还比较了不同回归方法下的回
归结果之间的差异：面板数据双固定效应模型（OLS）与其稳健性检验（IV-2SLS）
的回归结果，静态面板数据双固定效应模型（OLS）与动态面板数据模型（系统
GMM）的回归结果。 
第五节  创新与不足 
一、可能的创新之处 
1．本文从广度和深度两个维度来考虑人口贫困问题。已知的文献大部分研
究的是贫困广度，探究贫困深度的文献较少。贫困广度反映出有多少人口生活于
贫困标准以下；贫困深度体现了生活水平低于贫困标准的人口的贫困程度。贫困
广度越大，贫困人口数量越多；贫困的深度越深，穷人更加难以摆脱贫穷。这两
个维度从数量和质量两个方面描述人口贫困。因此，在研究人口贫困问题时，从
广度和深度两个维度入手具有重要意义。 
2．本文从整体的公共教育投资和分层次的教育水平来研究教育消除人口贫
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困的效力。前者从宏观层面考察教育消除人口贫困的作用，为政策制定者的财政
资金投入提供实证支持；后者分初等、中等、高等三个不同层次考察教育水平对
消除人口贫困的不同作用，为公共教育支出的具体投资方向提供决策依据。 
3．本文采用跨国面板数据模型对教育在消除发展中国家人口贫困上发挥的
作用进行实证分析。在研究公共教育投资对消除发展中国家人口贫困的影响时，
采用双固定效应模型进行回归，并运用工具变量法进行稳健性检验；在研究不同
层次的教育水平对消除发展中国家人口贫困的影响时，本文采用了双固定效应模
型（静态）、动态面板数据模型。 
4．教育与贫困之间很可能存在内生性问题，本文尝试解决教育与贫困之间
的内生性问题。教育会对发展中国家的人口贫困产生影响，而人口贫困也会影响
发展中国家的教育投资情况和人民的受教育水平。因此，本文在进行实证研究时，
考虑了教育与贫困之间的内生性问题，并尝试用计量工具予以解决。在研究公共
教育投资对消除发展中国家人口贫困的影响时，本文利用教育投资的滞后一期作
为工具变量，克服教育与贫困之间的反向因果关系；在研究不同教育层次对消除
发展中国家人口贫困的影响时，本文采用动态面板数据模型解决教育与贫困之间
的内生性问题。 
二、不足之处 
1．由于数据的可获得性问题，我们不得不将样本局限在发展中国家。此外，
由于部分发展中国家的解释变量数据缺失严重，我们只好舍弃这些国家，最终选
择了 61 个国家作为回归的样本。虽然 61 个样本国家在区域分布和发展水平排名
上都具有一定的代表性，但若是能够增大发展中国家的样本数量，甚至将研究对
象扩展至发达国家，研究成果将更加准确且全面。 
2．由于受到数据可获得性的限制，本文只能将教育投资局限于公共教育投
资，从宏观层面考察公共教育投资对消除人口贫困的影响，未能研究私人教育支
出以及总体的教育支出情况对消除人口贫困的影响。私人教育支出是总体教育支
出不可分割的一部分，尤其随着教育层级的提升，私人教育支出在教育支出中所
占的比重不断增加。如果有各国私人教育投资的数据，则可以更完整地呈现教育
投资在反贫困中扮演的角色。 
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